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Superior Tribunal de Justiça
ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE 
MAGISTRADOS
PORTARIA Nº 37, DE 12 DE AGOSTO DE 2013.
Institui Grupo de Trabalho para a 
realização de estudos atinentes à adaptação 
de sistema de gerenciamento de cursos de 
aperfeiçoamento desenvolvidos pelas 
escolas judiciais e de magistratura.
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (Enfam), no uso de suas atribuições 
e nos termos dos arts. 6º e 8º da Resolução–STJ n.° 3, de 30 de novembro de 2006, 
alterada pela Resolução–STJ n.º 5, de 19 de junho de 2008,
CONSIDERANDO os termos do Ofício s/n, de 26 de julho de 2013, por meio 
do qual a Desembargadora Margarida Cantarelli, integrante do Conselho Superior da 
Enfam, propõe visita à ESMAFE - 5ª Região para conhecimento e avaliação do sistema 
de gerenciamento de cursos implantado por aquela Escola,
RESOLVE:
 Art. 1.º Instituir, no âmbito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados – Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (Enfam), Grupo de Trabalho 
para a realização de estudos atinentes à adaptação de sistema de gerenciamento de cursos 
de aperfeiçoamento desenvolvidos e realizados pelas escolas judiciais e de magistratura.
Art. 2.º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes servidores:
I. Benedito Eugenio de Almeida Siciliano, Secretário Executivo;
II. Emília Maria Rodrigues da Silva;
III. Thiago de Andrade Vieira;
IV. Leonardo Alves Pereira;
V. Flávia Cerqueira Capella;
VI. Rosa Christina Penido Alves.
§ 1º. A coordenação do Grupo de Trabalho caberá ao Secretário Executivo.
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§ 2º. Os integrantes elaborarão relatório circunstanciado acerca do sistema de 
gerenciamento analisado, que será apresentado à Diretora-Geral e submetido ao Conselho 
Superior da Escola.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Ministra ELIANA CALMON
Diretora-Geral
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